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ABSTRAK 
 
Anak cenderung menganggap bahwa pubertas hanya terjadi saat anak 
perempuan mengalami menstruasi dan anak laki-laki mengalami mimpi basah, padahal 
pubertas tidak hanya terjadi saat anak mengalami menstruasi dan mimpi basah tetapi 
anak juga mengalami perubahan fisik dan spikologis. Berdasarkan masalah tersebut, 
maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat 
pengetahuan tentang pubertas pada anak usia 10-12 tahun di RT.13 RW.07 Desa 
Mulung Driyorejo Gresik. 
Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian 
adalah semua anak pubertas usia 10-12 tahun di RT.13 RW.07 Desa Mulung 
Driyorejo Gresik yaitu sebanyak 32 anak. Pengambilan sampel didasarkan dengan 
probability sampling dengan teknik simple random sampling yaitu sebanyak 30 
responden. Variabel adalah tingkat pengetahuan anak tentang pubertas. Pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Data diolah secara deskriptif melalui proses editing, 
coding dan tabulating. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (53%) responden 
memiliki pengetahuan kurang tentang pubertas, hampir setengah (33%) responden 
memiliki   pengetahuan   cukup   tentang   pubertas   dan   sebagian   kecil   (13%) 
responden memiliki pengetahuan baik tentang pubertas. 
Disimpulkan bahwa anak sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan kurang 
tentang pubertas di RT.13 RW.07 Desa Mulung Driyorejo Gresik. Anak diharapkan 
dapat mengerti tentang pubertas dan dapat menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. 
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